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4 Jernbaneverkets høyhastighetsutredning skal anbefale hvilke langsiktige strategier som skal ligge til grunn for 
utviklingen av langdistande persontransport i Sør Norge.  
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!
^##_33`, HAA@, X$P, R%(&&,6, Q8,7!, Q8,78, Q8,7K, Q8,7L, Q8,7M,
=#$:4* CTB?* CTAE* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG*
U'2,4%("#$:* >TC@* CTBG* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@*
U'"(4$* >T>A* >TCA* >TCC* >TCC* >TC>* >TC>* >TC>* A_>?,
!/$%O4"+* >T?D* >T>B* >T>C* =_AA, =_AA, =_AA, =_AA, >TCD*
=('004* >TAC* >T?D* >T?@* =_AI, =_=A, c, =_=A, =_A?,
!'"&* >TB@* >TAC* >T@G* =_=6,, =_=7, =_==, =_=7, =_AI,
=#$:4-P'":* >TB>* >T@G* >T@?* =_=@, =_HA, =_=>, =_=@, =_=6,
V#"N10* ?TCB* >TB>* >TAG* =_HB, =_6A, =_H6, =_HB, =_H=,
X'"%+".$$* ?T@E* ?TC@* >TBE* =_6I, =_7H, =_6?, =_6I, =_67,
=014$* ?TBC* ?T>G* ?T>>* =_7@, =_>A, =_77, =_7B, =_7H,
@(0%33!<D<F! G%-.%+-$%'!#%$!1&+%'L-+;+*,!8'(!".3*!CH!W%.+8*3$0(&%&D!!V%+!.7'-8+F!!
:/,(&,%'!#%$!'%$5.%'+!.+*))#9&.+%'K!
G%-.%+-$%'!-!
(3%+%'&(+-/%&%!
M+6$%%*WDW*'&#*"7$#/&2-*"7$#*#$&/$-&)$#*,.*?$/-3"%)6+($(*&*)$*1%&2$*2"(/$,-$#D*G7*-+6$%%$(*'.#*)$-*3#+0*+-*)$*/-"#$*,#"/F$2-$($*/"0*&(('.#*&*]$3$#+(/$+%-$#(+-&7$-*"'/.*/-.#*3"#*$(*6$-:)$%&'*+()$%*+7*/+0%$)$*#$&/$-&)/#$)12/F"($#D***B&2$7$%*'&#*31%%3E#-*)"66$%-/,"#1-6:''&('*2%+#-*%+7$/-$*#$&/$-&)$#D**M&%c3#+*@2&$(*$#*#$&/$-&)$(*2"#-$/-*0$)*X"(/$,-*?S*VI*KQ^VQL>*0$(*3"#/2F$%%$(*-&%*X"(/$,-*?V*VS*KQ^V[L*$#*&22$*7$/$(-%&'D*
V-,5'!<DE=F!@*,+-305$!W%.+8*3$0(&%&H!4*&.%)+!WO!=\!
!
***********************************************************
5 Konsept 4F:  Uten stopp ved Sande og Holmestrand, øvrige konsepter: uten stopp ved Sande, Holmestrand og 
Horten.  Reisetid til Torp er inkludert busstransfer i 2008, Referanse og Trinn 3. 
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6 Opplysninger hentet fra vegvesen.no/vegprosjekter/e6kolomoenmoelv mfl. 
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7 Linjen Oslo-Sarpsborg økes til 3 avg/time i rush, 2 avg/time utenom rush. 
8 En  fjerde linje (Oslo ± Holmestrand ± Horten) er etablert høsten 2011. 
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9 Gjelder Oslo - Fredrikstad 
10 Gjelder Oslo ± Sarpsborg, lavere frekvens til Halden. 
11 2:25 Oslo-Porsgrunn via Larvik. 
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12 Befolkningsutvikling gir i Intercitymodellen - sammen med en generell vekstfaktor (som reflekterer 
betydningen av høyere gjennomsnittlig inntektsnivå) grunnlag for å beregne etterspørselsutvikling på 
relasjonsnivå.  
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14 Eksogen=utenfor modell, dvs bestemt av modellbruker. 
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persontransport, 2002-´ 
16 Kilde:  Statens vegvesen, vegtrafikkindeks. 
17 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, statistikkbanken, perioden 2004 ± 2010. 
18 Kilde:  Avinors trafikkstatistikk, 2002 og 2010.  Sum kommet og reist, innenlands.  
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19 Transportøkonomisk Institutt:  Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009, nøkkelrapport. 
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25 Østfoldbanens markedsområde slik dette er modellert i InterCitymodellen for Østlandet. 
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26  InterCitymodellen for Østlandet dekker reiser på strekningene innenfor InterCitytriangelet (Lillehammer ± 
Skien ± Halden) samt reiser innenfor strekningen Oslo ± Kongsberg.  Resultatpresentasjonene for Østfoldbanen 
omfatter alle reiser mellom to stasjoner innenfor strekningen Moss ± Halden samt reiser mellom en av stasjonen 
på denne strekningen og resten av InterCityområdet.  
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27 Reiser som inngår i markedsgrunnlaget for InterCitymodellen for Østlandet, dvs uten reiser til bl.a Østerdalen 
og Gudbrandsdalen nord for Lillehammer. 
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28  InterCitymodellen for Østlandet dekker reiser på strekningene innenfor InterCitytriangelet (Lillehammer ± 
Skien ± Halden) samt reiser innenfor strekningen Oslo ± Kongsberg.  Resultatpresentasjonene for Østfoldbanen 
omfatter alle reiser mellom to stasjoner innenfor strekningen Lillehammer -Tangen samt reiser mellom en av 
stasjonen på denne strekningen og resten av InterCityområdet. 
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29 Omtalen av Vestfoldbanens marked dekker også lokaltogreiser på strekningen Drammen ± Kongsberg. 
30 Lokaltrafikk til/fra Sande er ikke inkludert i disse anslagene, heller ikke trafikk til/fra områder utenfor 
InterCitystrekningene. 
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33 Reisene i tabellen inkluderer bare turer innenfor området som dekkes av InterCitymodellen.  Reiser mellom 
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35 Reisene i tabellen inkluderer bare turer innenfor området som dekkes av InterCitymodellen.  Reiser mellom 
Østlandet og Sørlandet er eksempler på reiser som ikke dekkes av modellen. 
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36 I beregningen er det forutsatt en reisetidselastisitet (Arc-elastisitet) på -1,0.  Det er ikke tatt hensyn til andre 
endringer i tilbudet eller variasjoner i reiselengde og reisetid. 
37 Høyhastighetstrafikk er beregnes av Atkins på oppdrag fra Jernbaneverket. Oppgitt strekningsbelastning er 
basert på turmatriser mottatt i e-post 11.01.2012.  Reiser innenfor strekningen Oslo ± Lillehammer er utelatt for 
å unngå dobbelttelling med InterCityreisene. 
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**********************************************************
38 Beregningene som presenteres i dette avsnittet er gjennomført med feil i sonedata for reiser til/fra 
Gardermoen og Torp.  Bortsett fra antall reiser til/fra Torp og Gardermoen er betydningen for resultatene 
beskjende.  Antall reiser til/fra Torp er justert i Figur 5.8 , tilsvarende korreksjon er også gjennomført ved 
beregning av samfunnsnytte (kapittel 6). 
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41 I eksemplet er det forutsatt en basisfart (skiltet hastighet) på 90 km/t og en strekningskapasitet på 1.200 biler 
pr. time. 
42 Den norske tidsverdistudien, TØI-rapport 1053B-2010. 
43 Se f.eks: Prosam rapport nr. 190, 2011: «Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2009-
2010» (Oslo kommune, Samferdselsetaten) 
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45 Følgende rapporter omhandler dette direkte eller indirekte.  
- 5ROI%DUOLQGKDXJ³%ROLJPDUNHGRJIO\WWLQJLVWRUE\HQH´1,%5-rapport 2010:15 
- 'DJ-XYNDP.MHWLO6¡UOLHRJ,QJHU7H[PRQ³'HPRJUDILVNXWYLNOLQJLIHPVWRUE\HU´1,%5-rapport 
2010:16.  
- )UDQWV*XQGHUVHQ³6HQWUDOLVHULQJRJEHGULIWVG\QDPLNN´1,%5-rapport 2009:6 
- NOU 2011: 3 (Kompetanseutvalget) og notater skrevet ifm. denne av Lasse Stambøl, SSB. 
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46 Statistikken er hentet fra SSBs nettside, «Arealbruk i sentrumssoner», tabell 03936 
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47 I tillegg til variablene omtalt over, har den variabel tilbringer- og frabringeravstand, og en to-trinns 
minimering av Generaliserte kostnader (Finn først gunstigste tilbringer og frabringertransportmiddel for alle 
hovedtransportmidler, finn deretter gunstigste hovedtransportmiddel).  Dette forholdet er ikke av betydning for 
den problemstillingen som beskrives i dette notatet, 
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48 Choleski-dekomposisjon 
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Q'%('C$", M&[$#, X$(-$[$&-(0#, b$%(2/$, R%'&-12%#3(//$",
<N%(#$:** H,* * * d*
F41%4(1:*>*** S1$.((4"* * e* d*
K"40N4$%*** <$(#22*Y*(1,4* * e* d*
F41%4(1:*?** S1$.((4"* * e* d*
LN4"+#$+4"** <$(#22* * e* d*
F41%40'%($#:*>* H"'$4"* e* * d*
F41%40'%($#:*?** H"'$4"* * e* d*
F41%4"* <$(#22* e* e* d*
F4($1$+%-'":421$+AE* X"'%4$(* e* * *
a"21+*("#-100N40%(BC* X"'%4$(* e* * *
@(0%33!W<!EF! G%3(.Y*&.$(+(!-!1&+%'L-+;#*$%33%&!8*'!?.+3(&$%+D!
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49 Andel av reisene på relasjonen som gjennomføres av bosatte i sonen med lavest sonenummer. 
50 Endring i reiseaktivitet som ikke er generert av befolkningsvekst eller endringer i transporttilbudet. 
51 Mer presist området rundt sonesentroidene, men dette er i nesten alle tilfeller jernbanestasjonen.  
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;1%(#*<$#23%4*<=** =1:4*>@C*
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, b$%-2&C(", 9D""-#211R2S, L(%$0#$R2S, M0-1%$--CD--, Q$&#$#(/,
X4"%'$O12, , , , , ,
K.22%('&&!'+* ?C* * * * *
R1"40(4!'+* ?C* DB* * * *
Q0%&"4%%O.%%* ?C* BC* BC* * *
;4$(4(1:* GC* GC* GC* GC* *
!12O"1$+4"(1:* GC* GC* GC* GC* GC*
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;1%(#*<$#23%4*<=** =1:4*>@>*
/$--&('*+7*#$&/$-&)*0$)*6&%*"'*#$&/$-&)*0$)*2"%%$2-&7$*-#+(/5,"#-0&)%$#D**
4*&.+(&+3%$$![!+-33%,,!
)A!6%&%'(3-.%'+%!
7*.+&($%'!
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5%2&$%4,*$/('&,, !%C$(/-%$(-$%, 9%(#(/-%$(-$%, 92%%$#&(&S-%$(-$%,
,F-#'&/'%/'))(0G, b%+%$(-$, b%+03, b%+%$(-$, b%+03, b%+%$(-$, b%+03,
X4"%'$O12* >B*Z>C[* C5DC*ZC5BC[* C*Z>C[* >5CC*Z>5CC[* BC*Z>B[* >5BC*Z>5CC[*
!'+* ?C*ZB[* >5CC*ZC5BC[* ?C*ZB[* >5CC*ZC5BC[* BC*Z>C[* >5BC*ZC5DC[*
Q0%&"4%%O.%%* >C*ZB[* >5BC*ZC5BC[* B*ZB[* >5>C*ZC5BC[* AB*Z>C[* >5EC*Z>5CC[*
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, , , X$P+C'&$,, M&/%(&S,1%,;%, M&/%(&S,&;)$%/(,
Y'"/$&, C5C@@* >C5?*]* ?>>G* J* >B?*
T'%1-C2%S, C5C@@* B5D*]* J@BE* >A* @C>*
9%$/%(0-#'/, C5C@A* >?5J*]* GJED* ?E* G>A*
X;/$, C5C@A* @5?*]* @@JG* A* JJ*
XWSS$, C5C@A* @5?*]* ?@?G* ?* B@*
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Vlsta Analyse AS 
ViSla AMlyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på 
økonomisk forskning, utredning, evaluering og rådgiving. Vi utfører oppdrag 
med høy faglig kval ~et uavhengighet og Integntet Våre sentrale temaområder 
omfatter klima, energi , samferdsel , næringsutvikling, byutvikling og velferd. 
Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring in· 
mmfor konsulentvirksomhet. Ved behov benytter vi et wlutviklet nettverk med 
selskaper og ressurspersoner Msjonalt og intemasjooan, SelSkapet er i sin 
helhet eiet av medarbeiderne. 
